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Alasan pemilihan topik ini karena masalah bagaimana manajemen 
mengambil keputusan untuk meningkatkan laba di masa 
mendatang.Tujuan penulisan Karya Ilmiah (KI) ini adalah untuk 
mengetahui analisis komparatif untuk laporan arus kas dalam mengukur 
pertumbuhan laba perusahaan di masa mendatang. Metode yang 
digunakan adalah deskriptif analisis dengan data sekunder. Pertumbuhan 
laba perusahaan di masa mendatang kemungkinan akan meningkat 
sesuai dengan analisis vertical yang dilakukan. Aktivitas operasi yang 
dilakukan perusahaan untuk memperoleh kas bersih antara lain berasal 
dari penerimaan kas yaitu penerimaan iuran JHT, penerimaan iuran non 
JHT, dll. Perkembangan arus kas PT Jamsostek (Persero) pada tahun 
mendatang berdasarkan kondisi keuangan pada tahun 2007-2009 dan 
berdasarkan analisis horizontal kemungkinan besar akan meningkat. 
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The reason for this topic because the issue of how management 
decisions to increase profits in the future. The purpose of Scientific Works (KI) 
is to determine the comparative analysis to measure the cash flow statements 
in corporate profit growth in the future. The method used is descriptive 
analysis with secondary data. Corporate profit growth in the future is likely to 
increase according to the vertical analysis performed. Operating activities of 
the company to obtain a net cash including cash proceeds derived from the 
revenue from JHT, JHT non-dues revenue, etc.. Development of cash flow of 
PT Jamsostek (Persero) in the coming year based on financial conditions in 
2007-2009 and based on the horizontal analysis is likely to increase. 
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